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1986 NEWPORT HISTORICAL SOCIETY 141 
STATEMENT OF INCOME AND EXPENSE 
YEAR ENDING APRIL 30, 1986 
INCOME 
Investment Income 
General Fund ........ . ....... ... .. . . . ..... . . 
S.B. Luce Fund ..... . ..... . .. ... .... . . .. .... . 
Wright Fund ......... ..... . . . .. .. . .. .. .. .. . . 
King Book Fund ........... . ... . ... . . . .. .. . . 
Hazard Fund . . . ... .. .... . ... . . . .... . ... . ... . 
Jeffreys Fund .. .... ....... .. .. . .... . . .. . . .. . 
Life Membership Fund . . ......... . ..... .... . . 
Other Income 
$ 53,327 
13,987 
9,135 
2,254 
2,622 
4,668 
3,128 
Membership Dues ........ ... .. . ................ ... ... . 
Life Memberships ..... . . ... ...... .. .. . ..... . .. .... ... . 
Grants . ...... .. .. .. . . . . . ... ... ..... . . . .. ....... . .. . . . 
Contributions - Cash ... ...... .... .. .... .. .... . ... . .. . 
Museum Programs ..... ... ... . ... . . .. .. .. .......... .. . 
Photographic Service .. . ...... . ......... . .... .. ... .. . . . 
Publications ... . . ..... . ........... . ....... . ..... . . ... . 
Copying ... ... .. . ... . .. . ....... .. ..... . ...... . ...... . . 
Jeffreys Book Sale . ... .. . .. ... . .... .. .. ....... .. . . . . . . 
Oldport Tours ..... . .. .. ... ........ ... . . .. .. . . . ..... . . 
Walking Tours .. . ....... .. ..... .. .. . ..... . ..... . .. ... . 
Fall River Line Fund ......... ... ... . .. . .. . . .... . . .... . 
Research . . ... .... . ... ... .... . . .... . ... ..... .. . ...... . 
Exhibit Funds . . ... .. . .. . .. .. ........... . .... . .. . ... . . 
Oral History Fund . .... ......... . .. . . . ....... .. . . .. .. . 
Admissions . .. ........ . . . ... . .... .. ........ . . . .... . .. . 
Friends Meeting House Reimbursements .. ....... . .. .. . . 
Miscellaneous Income 
TOTAL INCOME 
EXPENSES 
Salaries .... . ... . .. . ... ..... . .... ... . ...... . $ 85,728 
Property Maintenance .. . .. .. ........... . . ... . 5,705 
Utilities . ..... .. . .. . . ... .. . ...... . ...... ... . 8,553 
Care of Grounds ....................... ... .. . 2,807 
Insurance ........ . ... ....... . .... ...... . . . . . 3,359 
Security . . ...... . ...... . . .. .. . ...... . .. ... . . 3,834 
Library Costs . ....... . .. . . . .. .. . . ........ .. . 758 
Publication Expense ....... ... ..... . . . ...... . 9,010 
Travel and Meetings . .......... . . . ........ . . . 540 
Payroll Tax .. .... ............ .. ..... . ...... . 7,174 
Printing and Supplies .. .. . . . .. ... .... . . . . ... . 3,920 
Telephone .. . .. . .... ..... . . . ...... . . ... .. . . . . 3,975 
Employee Benefits ....... . ..... . . . .... . .. . .. . 3,989 
Legal and Accounting .... .. . ... ... .. .. . ..... . 3,161 
Office Equipment ... . ... ...... . ... ... .. . .. .. . 615 
$ 89,121 
25,320 
1,900 
38,653 
21,304 
3,759 
1,659 
714 
578 
618 
2,046 
400 
10 
229 
550 
200 
767 
2,000 
1,014 
$190,842 
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142 NEWPORT HISTORICAL SOCIETY Summer 
Postage ...... . ... ..... ......... ... . . .. .. .... 3,453 
Grant Expense ... . ................... . ..... . 22,507 
Oral History Expense .. .. .. . ... ....... ... .. .. 423 
Walking Tours . ... , .. .. ..................... 361 
Winter Series . .... .. ....... . .. .. ..... ....... 3,359 
Microfilm .... . ..... .. . ..... . . .. .. .. ... ...... 286 
Photographic Service .................... ... . 1,837 
Continuing Education ...... ..... . . ..... .. .... 80 
Memberships/ Subscriptions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 748 
Consultation ...... . ........ .... . ... ..... .... 2,540 
Copier Expense ......... . ........... . . . . . . . . . 2,326 
Special Projects Expenses .................... 5,501 
Fall River Line Expense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,261 
Exhibit Expense ........ . ..... .... .. .. ....... 2,258 
Museum Expense.. . . ... . ...... . ............. 560 
Bank Agency Fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,638 
Miscellaneous Expense ................ ... .... 907 
----
TOTAL EXPENSES ..................... $202,173 
Excess of Income over Expenses .......... . . ...... $(11,331) 
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1986 NEWPORT HISTORIC AL SOCIETY 143 
COMMITTEE APPOINTMENTS 1986-1987 
EXECUTIVE COMMITTEE 
William A. Sherman, Chairman 
Samuel M. C. Barker 
Mrs. John H . Benson 
Roger P. Braman 
Richard B. Sheffield 
Dr. George Woodbridge 
Dr. Harrison M. Wright 
FINANCE COMMITTEE 
Roger P . Braman, Chairman 
Samuel M. C. Barker 
W. Ogden Ross 
Richard B. Sheffield 
Dr. George Woodbridge 
MUSEUM COMMITTEE 
Joseph K . Ott, Chairman 
Mrs. John H . Benson 
Mrs. Peter Bolhouse 
Ralph E. Carpenter, Jr. 
Mrs. Jeremiah Clarke 
Miss Nancy Hay 
Edward A . Sherman, Jr. 
Mrs. Elizabeth M. Smith 
EDITORIAL COMMITTEE 
Dr. Howard S. Browne, Chairman 
Mrs. Peter Bolhouse 
Richard L . Champlin 
Mrs. Eugene B . Henry, Jr. 
Edward A. Sherman, Jr. 
Rear Adm. John R. Wadleigh 
Dr. George Woodbridge 
BUILDING AND GROUNDS 
COMMITTEE 
Dr. Baldwin Sayer, Chairman 
Roger P . Braman 
Hon. Thomas S. Estes 
Mrs. John H. Howard 
OLDPORT COMMITTEE 
Mrs. John H . Benson, Chairman 
Mrs. Howard W . Harding, Jr. 
Mrs. Stanley W. Seeley 
Mrs. William A . Sherman 
LIBRARY COMMITTEE 
Donald T . Gibbs, Chairman 
Mrs. Peter Bolhouse 
Philip Burnett 
Richard L . Champlin 
Joseph H. Doherty 
James E . Garman 
Frederick C. K ing 
Alan T. Schumacher 
FRIENDS' MEETING HOUSE 
COMMITTEE 
Mrs. Sydney L . Wright, 
Chairman 
Dr. Harrison M. Wright, 
Vice Chairman 
Mrs. John H. Benson, 
Treasurer 
Mrs. John H . Howard 
Richard B. Sheffield 
LONG RANGE PLANNING 
COMMITTEE 
Dr. George Woodbridge, Chairman 
Samuel M. C. Barker 
Mrs. Walter Everett 
Mrs. Howard W. Harding, Jr. 
Frederick C. King 
Leonard J . Panaggio 
Richard B . Sheffield 
MEMBERSHIP COMMITTEE 
Mrs. William H . Meroney, 
Chairman 
Mrs. Howard T. Booth 
James T. Kaull 
Mrs. Glenn E. Nippert 
Mrs. John J . Parsons 
Mrs. Ralph H . Plumb 
Capt. Neil C . Porter 
Mrs. Frank Ray 
Mrs. Richard B. Sheffield 
Mrs. B. M. Simpson, III 
Mrs. L . Edward Tilley 
Mrs. Gilbert Y . Taverner 
Mrs. Thomas R . Weschler 
Col. Edward G. Wickes 
Mrs. Daniel Q . Williams 
Mrs. Edward Zamil 
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144 NEWPORT HISTORICAL SOCIETY Summer 
NEW MEMBERS 
INDIVIDUAL 
Mrs. Lewis Abramson 
Helen Farrell Allen 
Mrs. Pierre Bedard 
Brian P. Blank 
Prof. Sidney D. Braun 
Malcolm Clifford-Wooley 
Betty Byrne de Zahara 
Quentin R. Dolphin 
Dennis J. Driscoll 
Albion Ende 
Mrs. Armand Garreau 
Sarah Gleason 
Mrs. Dennis D. Glucksman 
Robert Allen Greene 
Grace Holland 
Lois H . Holmes 
David B . Kane 
Mary J . Knight 
Katherine Linz 
Alexander Lirakis 
D. J . Meagher 
Richard 'Morrissey 
Edward J. Murphy 
Lynda A. Peckham 
Mrs. Kenneth L. Ritchie 
Kathleen Russell 
Cdr. Frank J. Sailes 
Mrs. Robert Schmelke 
Jane M. Slay 
Elizabeth Tinsman 
Linda Westervelt 
Betty Wier 
Dorothy MacDowell Wood 
Mrs. Robert W. Wood 
Mrs. Virginia B. Wood 
BUSINESS AND 
PROFESSIONAL 
Brick Alley Pub 
Terrance Gavan 
Patricia T. Gutterson 
Alice Katz 
NHW Corporation 
FAMILY 
Mr. and Mrs. Craig Armington 
Capt. and Mrs. H. E . Bailey 
Brig. Gen. and Mrs. John C. Burney 
Mr. and Mrs. Raymond W . Caine 
Mr. and Mrs. Francis A. Cooch 
Michael Delfino 
Peter DiCristofaro 
Bernard R . Doreau 
Mr. and Mrs. Stewart R . Essex 
Dr. and Mrs. Peter T . Eudenbach 
Mr. and Mrs. John P . Gallagher 
Mr. and Mrs. Thomas Gibson 
Mr. and Mrs. Brian Gillson 
Mr. and Mrs. David A . Gray 
The Rev. and Mrs. Everett H . Greene 
Mr. and Mrs. Joseph C. Harsch 
Mr. and Mrs. Joseph M. Hastings 
Brian and Judy Jones 
Capt. and Mrs. John P. Kane 
Mr. and Mrs. John N . Kelly 
Peter S. Kent 
Mr. and Mrs. Michael N. Keselica 
Mr. and Mrs. Fred C. Lohrum 
Mr. and Mrs. W. H. McCraw 
Sean M. McNally 
Mr. and Mrs. Wade H. B. Matthews 
Mr. and Mrs. Fred Midgley 
Robert and Sue Mosher 
Wayne Mount 
Jerry and Constance Plumb 
Mr. and Mrs. Samuel Rogers 
Mr. and Mrs. L. L. Wagenseil 
Mr. and Mrs. Kenneth Weibust 
Capt. and Mrs. Walter B. Woodson, J r. 
SUPPORTING 
John Peter Chabot 
Mr. and Mrs. O. V. Delle-Femine 
Mr. and Mrs. Nathaniel P . Hamilton 
Newport Polo Association 
CONTRIBUTING 
Margaret S. Clews 
Manhan Jewellers Inc. 
Dr. and Mrs. Douglas G. Wilson 
The Society notes with regret the death of: 
Raymond W. Caine, Sr. 
Henry C. Hart 
Mrs. William R. Heffernan 
Francis B. Lothrop 
Verner Z. Reed 
Capt. Charles C. Roberts, Jr ., USN (ret.) 
Margaret M. Shea 
Mrs. William W . Yardley 
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THE NEWPORT HISTORICAL SOCIETY 
The Newport Historical Society has maintained a library and 
museum of Newport and Rhode Island history since its incorpo-
rations in 1854. Three centuries of political, business and family 
manuscripts, including the early record s of the Town Council housed 
for the City of Newport, together with important holdings of maps, 
prints, photographs, newspapers and maritime memorabilia, are 
preserved by the Society as are furniture, silver, paintings and 
ceramics which give it a representative regional collection of the 
American decorative arts. 
Incorporated into the Society's fireproof building is the 1729 
Newport Seventh Day Baptist Church. In addition the Society owns 
the Wanton-Lyman-Hazard House (1675) and the Friends Meeting 
House (1699). 
Hours: The Society is open to the public 
Tuesday through Friday 9:30 A.M. to 4:30 P.M. 
Saturday 9:30 A.M. to 12 Noon 
Closed Sundays, Mondays, Holidays 
The Wanton-Lyman-Hazard House and the Friends Meeting 
House are open June 13 to August 30. Tuesday through Saturday 
10 a.m. to 5 p.m. 
Newport History solicits original articles on any aspect of 
Newport County history. All submissions will be considered 
by the editorial committee for publication. Obtain information 
from the editor at Society headquarters. 
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